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CLOSE PROTECTION OF VIP AT HIGH-RISK PUBLIC MANIFESTATIONS (DIRECT 
LINE OF COMMAND-  YES, COORDINATION-  NO)
Jasmin Ahić
Sažetak
Autor analizira osnovne koncepte u postupanju obezbjeđenja bliske zaštite VIP (engl. very important per-
son), te suočava dva načina rukovođenja ovim jedinicama koji se ogledaju u direktnoj liniji komandovanja 
i onoj tzv. koordinirajućoj. U svjetlu nedavnih događaja obezbjeđenja najviše rangiranih svjetskih događaja 
u regionu (inauguracija hrvatskog predsjednika/ce, posjete Pape Franje Sarajevu, obezbjeđenje 20 godiš-
njice od Genocida u Srebrenici, itd....) potrebno je otvoriti stručnu, ali naučnu raspravu o dobrim rješenji-
ma, greškama i iskustvima iz kojih dolaze pouke.  Da li je moguće obezbjediti dolazak jedne VVIP osobe 
(npr. Pape Franje) u Sarajevo i 15 do 25 VIP osoba, u delegacijskom kontekstu u Srebrenicu, koristeći isti ili 
sličan koncept obezbjeđenja? 
Autor analizira predmetne slučajve, propituje koncepte obezbjeđenje u istim, te suprotstavlja najzastuplje-
nije (direktna linija komadovanja - DA, koordinacija - NE)?!
Ključne riječi: sigurnost, neposredna zaštita, VIP, visoki rizik, manifestacije.
Abstract 
The author analyzes basic concepts in the treatment in providing close protection of VIP and facing two 
ways of managing these units, which are reflected in the direct line of command and so-called coordina-
tion line also. In the light of recent events, regarding providing the security of highest ranked world events 
in the region (The Inauguration of Croatian President, Pope Francis visit of Sarajevo,  20th Anniversary of 
the Srebrenica Genocide, etc.) it is necessary to open a professional, but a scientific discussion related 
good solutions, failures and experiences and lessons learned also. Is it possible to provide VIP arrival of 
one person (eg. Pope Francis) in Sarajevo and 15 to 25 VIP, in the context of the delegation’s in Srebrenica, 
using the same or similar concept of security?
The author analyzes these cases, questioning the concepts of provision in the same and opposed cases. 
(direct line of command Yes, coordination - No).
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